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Apresentação
A Revista Pós, editada pelo Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arqui­
tetura e Urbanismo da USP, lança seu terceiro número. Foi proposta e man­
tém-se como órgão de divulgação das atividades de pesquisa daquele curso, 
porém, neste número, é possível identificar, no seu projeto, uma outra etapa. 
De uma idéia nascida no âmbito de Comissão de Pós-Graduação que procurou 
implantá-la, impõe-se, agora, a tarefa de sedimentá-la junto à comunidade 
científica interna e externa voltada à FAU, como revista de atividades de 
pós-graduação e pesquisa voltada para as características da Arquitetura e do 
Urbanismo, enquanto área de conhecimento.
Da implantação à sedimentação da sua proposta, a Revista Pós procura, 
agora, qualificar-se na medida em que define seu projeto de inserção científica; 
este número da Revista procura salientar e marcar o caráter deste projeto.
Esta edição reúne trabalhos que, da arquitetura enquanto objeto construído, 
passam para a compreensão do espaço como entidade complexa, que decorre 
da dinâmica econômico-social, mas encontra, na arquitetura, o elemento con­
creto que o define e identifica no curso da História.
Do edifício à cidade, assim como da parte ao todo, escreve-se uma só narrativa 
que se modifica à medida em que evoluem seus componentes. Essa mudança 
não implica em progresso visto que não há, para ambos, para o edifício ou para 
a cidade, metas idealmente fixadas, mas propostas de transformação que 
supõem a qualidade de subsistência humana do espaço privado ao público, 
dinamicamente atuantes.
Do edifício à cidade, da arquitetura ao urbanismo, do projeto ao planejamento, 
uma só área de conhecimento, interinfluentes e complexas, na medida em que 
dialogam com o intenso debate tecnológico, econômico, social e cultural que 
caracteriza todos os lugares do espaço global.
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